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In Japan between April 2014 and March 2015,the number of counseling on child
 
abuse was 88,931. The case has been on the rise.
The review on fatal child abuse incidents (namely the 11th Report)mentions
“parents’intention to discipline their children”as one of the motive for abuse.
Japanese Civil Code Article 822 says“A person who exercises parental authority
 
may discipline the child to the extent necessary for the care and education”.
However, the reality is that the public would be divided on whether it is
“discipline”or“abuse”,whenever inappropriate parenting issue comes out.
Thus, in this study, I used a questionnaire method to find out the actual
 
condition of child discipline and parents’recognition to it. The samples were 231
 
parents in total who have children at the age of two or older.
The data was processed with SPSS Statistics 22.
As a result,there were some parents who inflict physical punishment (ex:a slap
 
on head,hip,and hand)on their children or make them anxious and fearful(through
 
yelling,neglect,and threatening)as a part of discipline. Those group responded“I
 
agree”or“I sort of agree”to a notion of“punishment (physical or not)on children
 
is necessary for discipline”. In this point,significance was tested.
Also,in testing the aforesaid group and a group of parents who responded “I
 
agree”or“I sort of agree”to a notion of“punishment (physical or not)on children
 
is allowable, if parents have affection to them”, there was profound relevance
 
between the groups in terms of residual analysis.
Therefore,the study proved that approximately half of the parents recognized
 
punishment,physical or not,as necessary for child discipline and even allowable if
 
they have affection to their children.
That show us the issue about how we should approach parents’recognition of child
 
discipline. In addition,that provides us with the issue about discipline rights and children’s
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Table1 しつけにおける親の認識 人（％) n＝231
認識
内訳
そう思う まあそう思う あまり思わない 全く思わない
体罰・おしおき必要 29（12.6) 107（46.3) 71（30.7) 24（10.4)
傷がつくのは虐待 125（54.1) 85（36.8) 17（ 7.4) 4（ 1.7)

























行為 よくある 時々ある たまにある ない
①大声で叱る 100 74 48 9
②尻を叩く 3 26 58 144
③手を叩く 4 20 50 157
④頭を叩く 12 32 83 104
⑤顔を叩く 1 5 20 205
⑥足を蹴る 0 2 2 227
⑦体をつねる 0 1 16 214
⑧物を投げる 1 8 31 191
⑨放っておく 17 36 114 64
⑩食事を抜く 0 0 4 227
?風呂に入れない 0 0 6 225
?下着を替えない 0 0 1 230
?閉じ込める 0 3 14 214
?外に出す 0 1 14 216
?家に放置 0 0 6 225
?車に放置 0 0 6 225
?言葉で脅す 12 21 92 106























心がけと養育態度 必ずしている 時々している していない
子どもの言い分を聞く 122（52.8) 102（44.2) 7（ 3.0)
子どもと過ごす時間をつくる 110（47.6) 117（50.7) 4（ 1.7)
叱るよりほめる 72（31.1) 153（66.4) 6（ 2.5)
個性を伸ばすようにする 101（43.7) 118（51.1) 12（ 5.2)
泣いても分かるまで言い聞かす 93（40.2) 127（55.0) 11（ 4.8)
しつけは厳しくした方がよい 53（22.9) 149（64.6) 29（12.5)
親の言いつけを守らせる 69（29.9) 150（64.9) 12（ 5.2)
そう思う まあそう思う 思わない
親は子どもの手本だと思う 111（48.1) 112（48.4) 8（ 3.5)
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